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NOTAS
Georg Wilhelm Friedrich Hegel en las
letras españolas.
Nota bibliográfica
Una simple hojeada a los materiales bibliográficos acumulados en esta no-
ta, preparada como el resto del volumen para conmemorar el sesquicentenario
de la muerte de Hegel, con la consiguiente valoración puramente cuantitativa
de los mismos, produce una cierta extrañeza por la desproporción existente
entre la magnitud de la obra de aquella altísima cima de la historia del pensa-
miento occidental que fue el filósofo de Berlín, y el eco que la misma despertó
en la literatura científica española, impresión que ni se desvanece ni disminuye,
ni teniendo en cuenta el carácter en modo alguno exhaustivo de este esbozo
bibliográfico, ni siquiera apelando, por manido que resulte el argumento, a las
circunstancias adversas a que la filosofía hegeliana, en razón de sus indudables
coílcomitancias política y sociales, se vio sometida en diversas regiones del área
hispánica durante más o menos dilatados períodos de tiempo de nuestra histo-
ria más reciente. Ciertamente ciento cincuenta años y aún algunos más si se
cuenta a partir del instante del auténtico encumbramiento intelectual de
nuestro autor, son más que suficientes para neutralizar cualquiera de estas dos
atenuantes, bastando para ello advertir la resonancia que consiguieron en.
nuestras prensas otras figuras del pensamiento, mucho más próximas a no-
sotros en el tiempo y ciertamente de no mayor magnitud en lo especulativo co-
mo Martin Heidegger o Jean-Paul Sartre.
Así pues parece conveniente, dada la gravedad de este cierto desinterés de-
tectado en nuestras letras frente a la obra del filósofo en que culmina el ciclo
de la filosofia moderna y tiene su origen buena parte de la problemática filosó-
fica, social, politica y hasta religiosa de nuestro entorno cultural, parece conve-
niente y hasta preciso, repito, volver la vista hacia el momento de su introduc-
ción en nuestra patria, ya que la cronología de las publicaciones reunidas en es-
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tas páginas apunta inequivocamente en aquella dirección, para tratar de examI-
nar siquiera, con la brevedad que el carácter de estas lineas impone, algunas de
las circunstancias que expliquen la deficiencia señalada.
La llegada a España de las primeras noticias de la filosofía hegeliana se
produce en los años justamente centrales de la pasada centuria, coincidiendo
con el efimero auge de la tendencia político-liberal y la concienciación de que,
perdido el mercado exterior tras el desplomamiento del imperio de Ultramar, el
futuro de la patria debía orientarse hacia su reintegración económica, intelec-
tual, social y de todo orden en Europa. Sin embargo este cambio de rumbo
debía salvar en lo filosófico un cierto escollo de no pequeña importancia: el
hastio que en muchos circulos intelectuales patrios se venia ya experimentando
desde tieínpo atrás respecto del sensualismo y eclecticismo francés es acrecenla-
do por el preciosismo y superficialidad literarios en que aquellas doctrinas se
arropaban últimamente. Era, natural, pues, que el afán renovador de nuestra
cultura se dirigiera a Alemania, pais con el que veníamos manteniendo unas re-
laciones tradicionalmente favorables y cuya hegemonía intelectual en Europa
era manifiesta, aunque harto débil entre nosotros tanto por la precedente pre-
sencia gala como por la indudable barrera natural que constituía el idioma ger-
mano. Y así muy pocos años antes de que Sanz del Rio cruzara el Rin para im-
portar las doctrinas de Krause, se constituía en la Universidad de Sevilla un pe-
queño circulo hegeliano en torno a la figura de un oscuro profesor en la cá-
tedra de Metafísica, José Contero y Ramírez, más dotado de buena voluntad
que de formación científica suficiente para llevar a cabo la nada fácil empresa
de introducir a Hegel en nuestro horizonte cultural, y al que Menéndez y Pela-
yo se refería con cierta maliciosa ironía en los siguientes términos: «Fue el
Sócrates de esta nueva doctrina un catedrático de metafísica llamado Contero
Ramírez, de quien ni una sola línea, que yo sepa, se conserva escrita, como no
sean las de un programa que su discípulo N. del Cerro publicó en la Revista de
Instrucción Pública» (Hist. heterod. esp. BAC, vol. II, p. 1.063).
Sin embargo no parece que fuera cuestión de personas sino más bien debido
a otros imponderables ambientales, el escaso florecimiento que la filosofia de
Hegel alcanzó por aquel entonces en nuestro pais, pues cuando Antonio
Benítez de Lugo, catedrático de Filosofia del Derecho, asumió tras la muerte
de Contero la rectoría de aquel centro de irradicación hegeliana, no por eso se
superó el clima de mediocridad intelectual en que había surgido. Y ello pese al
indudable esfuerzo que realizó para conseguirlo mediante la edición de su obra
Filosofia del Derecho o estudio fundamental del mismo, según la doctrina de
Hegel, precedido de una introducción general sobre los sistemas filosóficos mas
importantes de la época moderna (Sevilla, 1872) escrita con el laudable propósi-
to de poner a sus discípulos en relación directa con el pensamiento del filósofo
alemán, ya que él mismo tuvo que valerse para el conocimiento de la filosofia
hegeliana de algunas traducciones y manuales franceses e italianos como los de
Vera y Novelli.
Obviamente, una tan ardua y compleja empresa como era la de hacer acce-
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sible al lector español el contenido de la obra hegeliana, dada su implacable ló-
gica interna y la tremenda dificultad de su exposición literaria en la que el
idioma alemán parece rozar el límite de su inagotable fecundidad semántica, no
podía llevarse a cabo mediante tan rudimentarias y entecas técnicas como las
utilizadas por los hegelianos hispalenses de aquella hora y el resultado fue un
conocimiento puramente periférico y fragmentario de aquella filosofia de la
que tal vez nunca a lo largo de lo que aún restaba del siglo XIX español llegó a
tenerse una visión rigurosa y completa, quedando antes bien reducido su influ-
jo entre nosotros al uso que de ella hicieron determinados politicos casi todos
ellos de impronta republicana, por lo que su resonancia fue mucho más efecti-
va en las actas parlamentarias que en los círculos auténticamente académicos
uníversitarios; y aún entre los políticos mismos la falta de información fue tal,
que diputado a cortes hubo como Pablo Correa y Zafrilla (1844-1888) que llegó
a atribuir a nuestro filósofo la paternidad de la Crítica de la Razón Pura. Sirva
este dato, con todo lo que de anecdótico hay en él, como descriptivo de un es-
tado de cosas en cuyo más pormenorizado análisis no podemos entrar aquí, pe-
ro que naturalmente tuvo honrosas excepciones como Emilio Castelar, Antonio
Fabié y Escudero o Fransico Pi y Margall.
Se ha aducido varias veces como causa del efimero influjo de Hegel en el
siglo xíx español, su temprana adscripción a la ideologia politica del partido
republicano, por lo que la filosofia de aquél unió indisolublemente su destino a
los avatares de éste y tal aseveración resulta a nuestro juicio históricamente
irreprochable; pero no parece menos cierto que la introducción de Hegel en Es-
paña se debió asimismo por las razones sociales e históricas ya apuntadas, al
comienzo de estas lineas, a la necesidad de buscar nuevos horizontes intelec-
tuales allende el Rin, y en esta otra vertiente del problema, el círculo sevillano
de Contero y Ramírez perdió la partida frente al circulo madrileño que, capita-
neado por Julián Sanz del Río, llevó a cabo el mismo empeño pero por una vía
mucho más eficaz y técnicamente más perfecta, cual fue la de trasladarse a
Alemania para recoger en su mísmo lugar de origen aquella mercancía intelec-
tual que se proponía importar, y ello incluso con respaldo oficial, resultado de
todo lo cual fue que el lugar que en todos los demás países de la cultura occi-
dental ocupó por derecho propio Georg Wilhelm Friedrích Hegel, entre no-
sotros lo usurpara la doctrina y la otra fielmente traducida de un casi descono-
cido Privatdozent de Góttingen, F. Krause, de un discípulo espúreo y fracasa-
do de Kant, pero que logró oscurecer en nuestro país la clara luz que su verda-
dera y legítima descendencia intelectual, la culminada en Hegel, derramó por el
resto de Europa.
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